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　　　　　：相互．扶助ンス〒ム，2…．イセ．墨う．∠
％ミ．！＜〃・主備が千一ムを組んご産後の母親た汚の鋤ケ
干し一州いるという言己与一至剛覧んだ」。E本覧たq団’tlta　tしZ知ら
れ3づ多摩二⊃一49Pウンめ“一Yi＝～：ん（43、歳）とOiん（4嘘）のイ士5辱零下』だ㌧
共棚「きα弦庭・母物塚庭上ビから尋伝“にきZぽい，ヒ’佑頼が
99いそう．だ〉。赤ちゃんの入浴かち論罪・易ε濯，寮1吻・勺iEta
芝鷹畝こKz“2，雲向爲ず為飼に÷條3＜こなしzいく。
んに俗翠黛定悲し、主続のキャリア塑翰に生かtるま：晴し
し、イ博だヒ隠う。
囮’全】国各‡也に支部のあ3［労力金子考予、は，O厨与遂血…～コ5ヒ
．いう。亦rランチ4アen／AIN蚤たB　qオ9互ぎ実助ラ・ズテム1ビ㌔自切こ
？’…Yる労力観麺狭しZ一説面1莫α三飯2複ケλ四壁
．に曾’分が賞罰）Tし℃ぼしい響け領けた脚数～分たごけイVq
《量が〉労：か彦堤イ共し？もら之お。足りなしγ分な窺）金ご’
．精耳す3イt細み2葭あき。
％こつ。じヒ透’言いたの1；ま’他、之“もなrし、。私『箆㌧Plδんビ・uん・
咳糠観し讐晃留講鵜懐鋼筆甑
’比しClか弓んの寺但加γビこう2y’はないセ辱うノぐもvうだ1うう。しかし・
5・ta．F－tか㍉ご乞助，ta。zlヨ’分の臼罰勧解…みだ〉むゴいいの鳩たヒ
凹凹馨鷺轟含繋慧掌篇傭錫凛黛
だしらう。7はんビ、u人バよん葛垣組織’した：最初画目的陰竜ういう
こヒだ）兄。～乏ろそ3！会邑をふやレ具俸的に准庵②助1瓶い琶豊
あ之もい。頑だヒ璽う．　　・．ごkfis’t’｝っ・円3吟。
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